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Viipuri 17.03.1917
Nikolai II luopunut kruu-
nusta suuriruhtinas Mikael
Aleksandrovitshin
hyväksi.
Mikael kieltäytynyt sitä vastaan-
ottamasta.
Nikolai II on julkaissut seuraa-
van manifestin:
»Suuren taistelun päivinä ulko-
naista vihollista vastaan, joka lä-
hes kolme vuotta on koettanut or-
juuttaa meidän isänmaamme, on
Herra Jumala nähnyt hyväksi lä-
hettää Venäjälle uusia raskaita
koettelemuksia. Kansan keskuu-
dessa alkaneet levottomuudet uh-
kaavat turmiollisesti vaikuttaa so-
dan hellittämättömään jatkami-
seen edelleen. Venäjän kohtalot,
meidän sankarillisen armeijamme
kunnia, kansan hyvinvointi ja
meidän kalliin isänmaamme ko-
ko tulevaisuus vaativat sodan jat-
kamista mistään huolimatta lo-
pulliseen voittoon saakka.
Julma vihollinen on jännittänyt
viimeiset voimansa ja lähellä on jo
hetki, jolloinka meidän mainehi-
kas armeijamme yhdessä uljaiden
liittolaistemme kanssa voi lopulli-
sesti murtaa vihollisen. Näinä rat-
kaisevina Venäjän elämän päivi-
nä olemme Me katsoneet oman-
tuntomme velvollisuudeksi hei-
poitlaa kansallemme lujan koko-
naisuuden ja kansan kaikkien voi-
mien yhteenliittymisen saavutta-
misen voiton saamiseksi mahdolli-
simman pian ja yksimielisesti val-
takunnanduuman kanssa olemme
Me katsoneet hyväksi luopua Ve-
näjän valtakunnan valtaistuimel-
ta ja jättää käsistämme korkein;
valta.
Haluamatta luopua Meidän rak-
kaasta pojastamme olemme Me
luovuttaneet perintömme Meidän
veljellemme Suuriruhtinas Mikael j
Aleksandrovitshille ja Me siu-
naamme hänen astumisensa Ve-
näjän valtakunnan valtaistuimelle.
Me käskemme veljemme hoita-
maan valtakunnan asioita täydel-
lisessä ja järkkymättömässä yksi-
mielisyydessä kansanedustajien
kanssa lainsäädäntölaitoksissa nii-
den perusteiden mukaisesti, jotka
ne tulevat säätämään vannomalla
sen puolesta järkkymättömän va-
lan palavasti rakastetun isänmaan
nimessä.
Kehoitan kaikkia isänmaan us-
kollisia poikia täyttämään sille
pyhän velvollisuutensa kuuliaise-
na Tsaarille kansaa kohdanneiden
koettelemusten raskaana hetkenä
ja auttamaan häntä yhdessä kan-
sanedustajien kanssa johtamaan
Venäjän valtakunnan voiton, on-
nellisuuden ja maineen tielle.
Herra Jumala auttakoon Venä-
jää.
Nikolai
Viipuri 1917.
Annettu maaliskuun 2/15 1917
klo 8 lp. Pinkovan kaupungissa.
Vahvistanut hoviministeri Free-
derickz.
Suuriruhtinas Mikael Aleksand-
rovitsh on kieltäytynyt nousemas-
ta valtaistuimelle.
Edellä oleva manifesti on suo-
itu.'.]!n»'ttti Pietarissa t. k. 16 p. il-
i mestyneestä julkaisusta ~Tietoja".
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